Risultati esame parziale 29 maggio 2008 by Rimini, Daniele
Cognome Nome Matricola Val. 2° parz. Val. Finale
Affuso Rosa 0000288556 24,125 24
Amendolara Silvia 0000286926 30,375 30L
Arezzo Francesco 0000225556 22,5 23
Bacci Silvia 0000287850 28,125 28
Bachini Nicolò 0000161582 23,75 24
Barone Matteo 0000286980 20,125 20
Barretta Antonia 0000257687 25 25
Biji Anca Joana 1900015152 21,5 22
Bostrenghi Laura 0000288957 27,875 28
Butticè Susanna 0000287882 29,25 29
Cappello Claudia 0000287318 26,375 26
Carovigno Emanuela 0000287567 26,625 27
Carrer Maurizio 0000287982 25,875 26
Carrer Marco 0000287980 24,625 25
Caselli Michela 0000287543 29,75 30
Catena Cardillo Donato 0000287461 10,25 NA
Cela Alban 0000257076 23,75 24
Colecchia Luca 0000288164 29,625 30
Conti Daniela 0000188250 27,25 27
Crugliano Francesco 0000287659 21 21
Cursano Annarita 0000287297 16,125 18
D'Agostino Fabio 0000288704 30,75 30L
De Giorgi Teresa 0000287565 31,875 30L
De Paola Francesco 0000321027 20,5 21
Dematteis Mariarita 0000287560 18,125 18
Di Marco Amedeo 0000287818 25,25 25
Dule Algert 0000287382 18,375 18
Entela Bakiri 0900004934 20,25 20
Facondini Noemi 0000288750 29,125 29
Frulli Erica 0000288088 18 18
Gasparroni Sonia 000054131586 29,25 29
Gresta Francesca 0000288731 21,625 22
Hakani Brixhilda 0000287404 17,875 18
Infantino Andrea 0000287429 17,625 18
Inguscio GianMattia 0000287331 24,875 25
Isidoro Claudia 0000288604 18,625 19
Klarita Juanaj 0000156303 16,875 18
Laguardia Filomena 0000287421 25,625 26
Latrecchio Daniel 0000286865 11,875 NA
Lattarulo Francesco 0000287333 28,25 28
Lucarelli Domenico 0000287429 21 21
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Magnelli Giancarlo 0000288420 18,625 19
Maiolica Antonia 0000254264 22,875 23
Mammarella Melania 0000259657 17 18
Marangon Ervin 09000021677 23,5 24
Marcantonio Michele 0000286883 21,125 21
Matricardi Andrea 0000288013 22,25 22
Mennuti Giuseppina 0000287263 27,5 28
Murati Besmir 0000180380 20,375 20
Nanni Noemi 0000288616 24,375 24
Occhionero Alessandro 0000287882 29,5 30
Papa Serena 0000287031 23,875 24
Perna Mattia 0000287310 24,125 24
Pernez Agathe 1900014337 18,875 19
Pisani Stefano 0000287707 21,5 22
Rinaldini Silvia 0000288120 28,125 28
Russo Daniele 0000286994 23,5 24
Ruta Michele 0000287196 13,875 NA
Sammito Davide 0000287132 11,625 NA
Santini Eleonora 0000287892 29 29
Schifa Antonio 0000286778 14,125 NA
Segura Costanza 0000288138 24 24
Sharka Rigert 0000287381 19,875 20
Sica Antonio 0000289626 30,75 30L
Sigalotti Vera 0000256668 21,625 22
Soldo Chiara 0000287005 27,125 27
Testa Simona 0000287631 29 29
Valentini Paolo 27,5 28
Vivona Serena 0000287231 24,75 25
Zambelli Lucrezia 0000286927 27,125 27
Zavatta Francesca 0000286807 32 30L
Zerbini Alice 0000290047 30,375 30L
